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บทคัดย่อ 
 
การวิจยันี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บุตรพิการ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ 1) ผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ จํานวน 10 คน และ        
2) เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวอาย ุ2 -13 ปี จํานวน 10 คน โดยกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) ชดุคู่มือผู้ปกครองการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง สําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ 2) แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ                
3) แบบประเมินการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ และ 4) แบบประเมินความสามารถของ
ผู้ปกครองหลงัใช้โปรแกรมฯ ลกัษณะของเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จาก“ปรับปรุง” ถึง “ดีมาก”      
มีพิสยัของคะแนนเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 0-3 คะแนนการดําเนินการตามรูปแบบฯ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ
การวิจัยกึÉงทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ การคํานวณค่าคะแนนเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน ความถีÉ ร้อยละ การทดสอบค่าที t-test (Paired Samples t-test) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอใน
รูปแบบของกราฟ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดีมาก (คะแนนเฉลีÉยระหว่าง 2.36-2.86) และ 2) คะแนนเฉลีÉยทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลืÉอนไหวหลงัการทดลองสงูขึ Êนกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .001ดังนั Êนแสดงว่าโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ      
บตุรพิการมีประสทิธิผลอยู่ในระดบัดี  
 
คําสําคัญ : เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง โปรแกรมอบรมผู้ปกครอง 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to develop the parent’s strength training program to enhancing self-
help skills of children with disabilities. The sample of this study consisted of ten parents of children with physical 
or mobility disability and ten children with physical or mobility disability aged between two to thirteen years old 
who had been diagnosed by a doctor. All of the subjects were selected by purposive sampling.The research 
instrument consisted of the following: (1) a parental guide set for enhancing self-help skills; (2) a self-help skills 
in daily life assessment form for children with special needs; (3) a self-help skills evaluation form for children 
with special needs and (4) an assessment form of the ability of parents after using the parent’s strength training 
program. The research instrument was a 4-point scale from "improvement" to "excellent". The range of the 
average score ranged from 0-3 points. This research utilized Quasi Experimental Research. Data were analyzed 
by using information in term of mean, percentage and t-test (Paired Samples t-Test) and also presented in 
qualitative data and the form of graphs. 
The research results were as follows:(1) the ability of parents after using the parent’s strength training 
program had a good performance level  (average score is between 2.36-2.86) (2) children with physical or 
mobility disability had higher scores in self-help skills after using in a program. The difference was statistically 
significant at .001 level. Therefore, the effectiveness of the parent’s strength training program to enhancing self-
help skills of children with disabilities was found to be effective in enhancing the self-help skills of children with 
disabilities.   
 
Keywords : Children with Disabilities, Self-Help Skills, Parent’s Training Program 
 
บทนํา 
เด็กพิการหรือเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษมี
ความจําเป็นต้องได้รับการพฒันาตามศกัยภาพจากผู้ปกครอง
และครอบครัว บทบาทของผู้ปกครองมีความสําคัญอย่าง
ยิÉงในการเลี Êยงด ูโดยเฉพาะในกลุม่เด็กพิการทีÉจําเป็นต้อง
ได้รับการดแูลอย่างใกล้ชิดและต่อเนืÉองตลอดเวลา ซึÉงเด็ก
ทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวเป็นกลุ่ม 
หนึÉงทีÉต้องได้รับการดแูลอย่างใกล้ชิด เนืÉองจากเด็กกลุ่มนี Ê
มีข้อจํากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือใน
การเข้าร่วมในกิจกรรมในสังคม ซึÉงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องหรือการสญูเสียความสามารถของอวัยวะ
ในการเคลืÉอนไหว หรือจากภาวะเจ็บป่วยเรื Êอรังจนมี
ผลกระทบต่อการทํางานของมือ เ ท้า แขน หรือขา 
(กระทรวงสาธารณสขุ, 2559, WHO. 2007) ด้วยสาเหตุ
นี Êทําให้เด็กกลุ่มนี ÊมีความยากลําบากในการเคลืÉอนไหว
และการทรงตัว ไม่สามารถควบคุมการเคลืÉอนไหวของ
แขน – ขา และร่างกายได้อย่างปกติ ซึÉงส่งผลทําให้เด็กมี
พฒันาการลา่ช้ากว่าปกติ และมกัพบปัญหาหรือข้อจํากัด
ในเรืÉองพฒันาการด้านต่างๆ ทั Êงด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสงัคม ด้านการเรียนรู้เบื Êองต้น และด้าน
การช่วยเหลือตนเอง ซึÉงปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม มักส่งผลกระทบต่อสขุภาพทั Êงกาย
และใจของเด็กและครอบครัว ทําให้เด็กกลุม่นี Êส่วนใหญ่ใช้
ชีวิตประจําวนัอยู่ทีÉบ้าน ครอบครัวจงึทําหน้าทีÉเป็นสถาบันหลกั 
บทบาทของผู้ ปกครองมีความสําคัญอย่างยิÉง (สภุาพร, 
2549) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษมีความสําคัญและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการพฒันาเด็ก จากงานวิจัยของลิงค์ 
(Link, 2008) ได้ทําการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ ทีÉเกีÉยวกับ
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาพิเศษ  
ในภาพรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองทีÉ มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนา
ศกัยภาพของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในด้านการศึกษา 
ดงันั Êนผู้ปกครองเป็นผู้ มีบทบาทมากทีÉสดุในการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและฟืÊนฟอูย่างต่อเนืÉอง เพืÉอให้เด็กมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน 
อีกทั ÊงความสําคัญของการฟืÊนฟูตั Êงแต่เริÉมแรกมีผลอย่าง
มากต่อการกระตุ้ นพัฒนาการเพราะหากเด็กได้รับการ
ฟืÊนฟูสมรรถภาพอย่างถูกวิธี จะทําให้เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในทีÉสดุ รวมทั Êงลดภาระให้แก่ผู้ปกครองทีÉเลี Êยงดู
เด็กอีกด้วย ดงันั Êนจากความสําคัญดังกล่าว พบว่าผู้ปกครอง
เป็นผู้ มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเด็กในทกุๆ ด้าน 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย 
การรับประทานอาหารและดืÉมนํ Êา การขับถ่าย การทํา
ความสะอาดร่างกาย และการแต่งกาย เพราะเป็นทักษะ
ทีÉมนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับ เชฟเฟิร์ด (Shepherd, 2005) ทีÉกล่าวว่า 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองทีÉเหมาะสมตามวัยของเด็ก       
เป็นความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันทีÉเ ป็น
สิÉงจําเป็นขั Êนพื Êนฐาน ทีÉเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองทีÉเกีÉยวข้องกับการทํากิจกรรมต่างๆ เมืÉอเด็ก
สามารถดูแลตนเองได้ ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กมี
อิสระและพึÉงตนเองได้มากขึ Êน มีความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง และไม่ต้องเป็นภาระกับคนใน
ครอบครัวและสงัคม แต่จากการสํารวจความพิการ ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรทีÉพิการอายุ
ตั Êงแต่ 5 ปีขึ Êนไป ทีÉมีความยากลําบากในการดูแลตนเอง 
ได้แก่ การกินอาหาร การอาบนํ Êา การล้างหน้า การแปรงฟัน  
การแต่งตวั และการขบัถ่าย คิดเป็น 307,403 คน (ร้อยละ 
100) (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) ดังนั Êนจะเห็นได้ว่า
ทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็นทักษะทีÉ เ ด็กทีÉ มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว ประสบปัญหา
มากทีÉสดุด้านหนึÉง และจากการศึกษางานด้านคนพิการ
ในประเทศไทย ซึÉงได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการทํางาน
ด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลก มีการนําบัญชี
สากลเพืÉอการจําแนกการทํางานความพิการ และสขุภาพ 
ฉบบัเด็กและเยาวชน  (ICF-CY) เพืÉอประเมินลกัษณะของ
พฒันาการเด็กและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมโดยรอบและ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนได้ครอบคลมุทุกช่วงวัย ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองได้ถูกกําหนดเป็นหนึÉงในสมรรถภาพของคนพิการ
ทางการเคลืÉอนไหวทีÉต้องได้รับการประเมินตามแนวทาง
ของ ICF (กระทรวงสาธารณสขุ, 2559, WHO, 2007)   
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลืÉอนไหวของผู้ วิจัยพบว่า เด็กกลุ่มนี ÊทีÉมีความพิการ
ระดับปานกลางหรือรุนแรงมักไม่สามารถรับการศึกษา 
หรือถ้าได้รับการศกึษา ก็ไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนืÉอง
ได้ หรือไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบใดได้เลย เนืÉองจาก
ข้อจํากดัและความพิการของเด็ก ทําให้เด็กกลุ่มนี Êใช้ชีวิต
และอาศัยอยู่ทีÉบ้านเป็นหลัก ทําให้บทบาทหลักในการ
ดูแลคือผู้ ปกครอง ทําให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษามีความสําคัญและมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาเด็กในกลุ่มนี Ê ดังนั ÊนการทีÉจัดโปรแกรม
พัฒนาความสามารถในการฝึกทักษะให้กับผู้ ปกครอง  
จะเป็นการเพิÉมศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ให้กบัผู้ปกครองได้ด้วยตนเอง อีกทั Êงยังสามารถขยายผล
ในการฝึกทักษะอืÉนๆ ให้กับลูกในอนาคตต่อไป อีกทั Êง
ประกอบกบัเด็กกลุ่มนี Êไม่มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวันเบื Êองต้น เพราะส่วนใหญ่ผู้ ปกครอง
มักจะทําให้และคิดว่าทักษะเหล่านี Êไม่สามารถฝึกได้  
รวมทั Êงผู้ ปกครองยังขาดความเชืÉอมัÉนในความสามารถ
ของตนเองในการฝึกลกูของตนเอง และจากการสมัภาษณ์
ผู้ปกครอง พบว่าการฝึกหรือการฟืÊนฟูสมรรถภาพส่วน
ใหญ่ มาจากนักวิชาชีพเป็นผู้ กําหนดแนวทาง ซึÉงใน
บางครั Êงไม่ได้ตอบสนองความต้องการจําเป็นทีÉแท้จริงของ
ครอบครัวตนเอง  
จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
ผู้ วิจยัจงึเห็นความจําเป็นทีÉต้องพัฒนาโปรแกรมฝึกความ
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เข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บุตรพิการ ซึÉงมาจากการบูรณาการทีÉได้จากการศึกษา
ความต้องการจําเป็นของผู้ปกครองและครอบครัวของเด็ก
ทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว ร่วมกับ
หลักทางวิชาการในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
เพืÉอให้ได้โปรแกรมทีÉตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองและเด็กทีÉอย่างแท้จริง รวมทั Êงเป็นโปรแกรมทีÉ
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ ปกครองได้มีความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถฝึกให้กับเด็กได้ด้วยตนเอง 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
ต้องการจําเป็นของครอบครัวในสภาพแวดล้อมทีÉบ้าน 
และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมทีÉเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปกครองและ
ครอบครัวสําหรับเด็กพิการหรือเด็กทีÉ มีความต้องการ
พิเศษทีÉมีประสทิธิภาพต่อไปในอนาคต  
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1) ศกึษาความสามารถของผู้ปกครองในการใช้
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 2) ศกึษาพฒันาการทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
 1) ความสามารถของผู้ ปกครองในการใช้
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดี 
 2) ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉ มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวสงูกว่าก่อน
การทดลอง 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัยในครั Êงนี Êเ ป็นการวิจัยกึÉงทดลอง 
(Quasi Experimental Research) และการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê 
1) ความสามารถของผู้ ปกครองหลังการใช้
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยั One-Group Posttest Only Design 
2) ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉ มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย 0ne Group Pretest – 
Posttest Design 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê แบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ ได้แก่ 
 1) ผู้ ปกครองของเด็กทีÉ มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว คือ ผู้ ทีÉทําหน้าทีÉ เลี Êยงด ู       
อย่างใกล้ชิดทีÉบ้าน โดยอาจเป็นบิดา มารดา ญาติ หรือ
บุคคล ทีÉบิดามารดาให้ความไว้วางใจ ในกลุ่มตัวอย่างทีÉ
ได้มาจากการรับสมัครอาสาสมัครผู้ ปกครองทีÉมีความ
พร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน10 คน โดย
เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2) เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลืÉอนไหวอายุ 2 -13 ปี ทีÉได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ทีÉ
รับบริการทีÉศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง หรือศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 10 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)    
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1)  ความสามารถของผู้ ปกครองในการใ ช้
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 2) ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมฝึกความ
เข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บุตรพิการกับเด็กพิการทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
โดยมีเป้าหมายเพืÉอศึกษาประสิทธิผลทีÉได้จากการนํา
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โปรแกรมฯ ไปใช้ มีขั Êนตอนการทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงันี Ê 
 1. ระยะก่อนการทดลอง  
1) ทําการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างและประเมิน
พฒันาการของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลืÉอนไหวโดยนักกายภาพบําบัดเพืÉอให้ได้เด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวทีÉมีความพิการ
อยู่ใน 3 ระดับ ระดับใดระดับหนึÉง คือ ระดับ .2 (มีความ
ยากลําบากปานกลาง) ระดับ .3 (มีความยากลําบาก
รุนแรง) หรือ ระดับ .4 (มีความยากลําบากทีÉสดุ) เลือก
เด็กทีÉได้รับการประเมินตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จํานวน 10 
คนและผู้ปกครองของกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 10 คน 
2) การเตรียมความพร้อม มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพืÉอชี Êแจงและสมัภาษณ์เกีÉยวกับตัวเด็ก ปัญหา
หรือความต้องการของครอบครัวในการฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง และอธิบายขั Êนตอนในการทําวิจัย และ
ชี ÊแจงเกีÉยวกับเรืÉองการพิทักษ์สิทธิ Í ของผู้ เข้าร่วมวิจัยใน
ครั Êงนี Ê  
2. ระยะทดลอง  
นําโปรแกรมฝึกความเ ข้มแข็งของ
ผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบุตรพิการ ไป
ทดลองใช้ (ระยะเวลา 10 สปัดาห์) มีรายละเอียด ดงันี Ê 
1) อบรมผู้ปกครองการใช้โปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบตุรพิการ (2 วนั)  
                           2) ประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ก่อนฝึก  (Pre-Test)  โดยใช้แบบประ เมินทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ กบัเด็กกลุม่ตัวอย่างเพืÉอจัดทําแผนพัฒนา
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเฉพาะบคุคล  
    3)  ผู้ ปกครองทดลองใช้โปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเอง
ของบตุรพิการ (10 สปัดาห์) ตามแผนการนําแผนการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองเฉพาะบุคคลและผู้ วิจัย
ดําเนินการเยีÉยมบ้านผู้ ปกครองหรือสถานทีÉทีÉผู้ ปกครอง
ทดลองใช้โปรแกรมฯ (2 - 4 ครั Êง ใน 10 สปัดาห์) 3. ระยะ
หลงัการทดลอง  
ทําการศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม
ฝึกความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบุตรพิการ 1) ความสามารถของผู้ปกครองในการ
ใช้ฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบุตรพิการ และ 2) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 การวิจัยเรืÉองผลของโปรแกรมฝึกความเข้มแข็ง
ของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตร
พิการมีเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ดงันี Ê 
 1. ชุดคู่มือผู้ปกครอง การฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉประกอบไป
ด้วย 5 เล่ม เป็นคู่มือฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองทั Êง       
4 ด้าน ซึÉงเป็นเครืÉองมือวิจัยทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน มีเป้าหมาย
เพืÉอสร้างต้นแบบคู่มือผู้ปกครองการฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง โดยมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focused Group) 
ผู้ ปกครองเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลืÉอนไหวในการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม เพืÉอสํารวจ
สภาพความต้องการจําเป็นและข้อมูลพื Êนฐาน เกีÉยวกับ
การดูแลตนเองของบุตรและการฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิต ประจําวัน สรุปประเด็นสําคัญต่างๆ จาก
การสนทนากลุ่ม เพืÉอใช้เป็นข้อมูลร่วมกับการศึกษาจาก
เอกสารทีÉเกีÉยวข้อง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความชัดเจน 
เมืÉอนํารูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึÉงประกอบด้วย 
“คู่มือผู้ ปกครองเพืÉอฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิต 
ประจําวนั” จํานวน 1 เลม่ และ เลม่ย่อยการฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวนั จํานวน 4 เล่ม (คู่มือฝึก
ทกัษะการรับประทาน อาหารและการดืÉมนํ Êา คู่มือฝึกทักษะ
การขับถ่าย คู่มือฝึกทักษะการทําความสะอาดร่างกาย 
และคู่มือฝึกทักษะการแต่งตัว) และชุดคู่มือผู้ปกครองนี Ê
ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องและความเทีÉยงตรงเชิง
เนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 
0.60 ถงึ 1.00 
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 2. แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ          
มีเป้าหมายเพืÉอใช้ประเมินพัฒนาการด้านทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กเบื Êองต้น ก่อนใช้โปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบุตรพิการ ซึÉงโครงสร้างของแบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษฉบับนี Ê แบ่งทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการรับประทาน
อาหารและการดืÉมนํ Êา 2) ทักษะการขับถ่าย 3) ทักษะการ
ทําความสะอาดร่างกาย และ 4) ทักษะการแต่งตัว สําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ จํานวน 33 ข้อ ซึÉงเป็นแบบ
ประเมินแบบสังเกตทีÉ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า และมีเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการตัดสิน 
ดงันี Ê  คะแนน 0  หมายถงึ เด็กไม่สามารถทําได้ คะแนน 1  
หมายถึง  เด็กสามารถทําได้ แต่ผู้ ใหญ่ต้องช่วยและ 
คะแนน 2 หมายถงึ เด็กสามารถทําได้ด้วยตนเองทั Êงหมด 
และแบบประเมินนี Êผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเทีÉยงตรง เชิงเนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน           
3 ท่าน ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.60  ถงึ 1.00 
3) แบบประเมินการฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ มีเป้าหมาย
เพืÉอใช้ประเมินพฒันาการด้านทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษก่อนและหลงัดําเนินการ
ทดลองใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการ
สง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการ โครงสร้างของแบบ
ประเมินนี Êแบ่งออกเป็น 4 ทกัษะ เช่นกัน โดยในแต่ละราย 
ทกัษะย่อย จะมีข้อประเมินทีÉมีการแบ่งเป็นขั Êนตอนย่อยๆ 
จากการวิเคราะห์งาน เช่น การเคี ÊยวและกลืนอาหารทีÉบด
หยาบ จะแบ่งเป็น 5 ทกัษะย่อย คือ ขั ÊนทีÉ 1 อ้าปาก ขั ÊนทีÉ 
2 เอาอาหารจากช้อนเข้าปาก ขั ÊนทีÉ 3 ปิดปาก ขั ÊนทีÉ 4 
เคี Êยวอาหาร และขั ÊนทีÉ 5 กลืนอาหาร รูปแบบของแบบ
ประเมินการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองนี Ê เป็นแบบ
ประเมินแบบสังเกตทีÉ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการตัดสิน 
แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี Ê คะแนน 0 หมายถึง เด็กไม่สามารถ
ทําได้ผู้ ใหญ่ต้องช่วยทําทั Êงหมด คะแนน 1 หมายถึง เด็ก
สามารถทําได้ เมืÉอผู้ ใหญ่ช่วยจับ คะแนน  2 หมายถึง 
เด็กสามารถทําได้ เมืÉอผู้ใหญ่ช่วยสาธิต/บอก และคะแนน 
3 หมายถึง เด็กสามารถทําได้ด้วยตนเองทั Êงหมด โดย 
แบบประเมินนี Êผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน  3 ท่าน 
ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และผ่านการพิจารณา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้สงัเกต (Inter-Rater Reliability) 
โดยใช้ส ูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ 
(Hoyt’s ANOVA procedure) เท่ากบั 1.00 ทกุรายการ  
                 4) แบบประเมินความสามารถของผู้ปกครอง
หลังใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการ
สง่เสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการ มีเป้าหมายเพืÉอใช้
ประเมินความสามารถของผู้ ปกครองหลังดําเนินการ
ทดลองใช้โปรแกรมฯ โดยโครงสร้างของแบบประเมิน 
ประกอบด้วยข้อคําถามเพืÉอประเมินความสามารถและ
ทกัษะผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนทีÉ 1 ได้แก่ ข้อมลูทัÉวไป ตอนทีÉ 2 ได้แก่ ข้อคําถามใน
ด้านการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง จํานวน 11 
ข้อ รูปแบบของแบบประเมินความสามารถของผู้ปกครอง
นี Ê เป็นแบบประเมินแบบสังเกตทีÉ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า มีเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการ
ตัดสิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี Ê  คะแนน 0  หมายถึง 
ปฏิบัติไม่ได้ คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามคําแนะนํา 
คะแนน 2 หมายถงึ ปฏิบติัได้ โดยไม่ต้องแนะนํา คะแนน 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
โดยแบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองนี Êได้ผ่าน
การตรวจสอบความสอดคล้องและความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 
0.60  ถงึ 1.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูทีÉได้จากการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ การคํานวณค่าคะแนนเฉลีÉย ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ความถีÉ ร้อยละ การทดสอบค่าที t-test 
(Paired Samples t-test) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพใช้การนําเสนอในรูปแบบของกราฟ 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
การนําเสนอผลการวิจยัในครั Êงนี Ê แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
1) ผลการศกึษาความสามารถของผู้ปกครองหลงัการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการ 
ผลการศกึษาความสามารถของผู้ปกครองหลงัการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
ดูแลตนเองของบุตรพิการของผู้ปกครองจํานวน 10 คน โดยการประเมินจากผู้ ประเมินทั Êงหมด 3 คน พบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการ
ในภาพรวม มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 2.61 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .174 มีความสามารถในระดับดีมาก ผลการวิเคราะห์
คะแนนจากการประเมินความสามารถของผู้ปกครองหลงัการใช้โปรแกรมฯ  ดงัแสดงในภารพประกอบทีÉ 1  
 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงระดบัความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
ดแูลตนเองของบตุรพิการ 
2) ผลการศกึษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
ผลการศกึษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวได้นําเสนอเป็น 
2 รูปแบบ คือ ระดับพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว
รายบคุคล และรายทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 แสดงคะแนนเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฒันาการทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความ 
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว อายรุะหว่าง 2-13 ปี แยกเป็นรายคนเรียงจากคนทีÉมีอายนุ้อยไปมาก 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ก่อนฝึก หลังฝึก 
Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ 
คนทีÉ 1 1.00 0.000 ปานกลาง 2.57 0.000 ดีมาก 
คนทีÉ 2 1.00 0.000 ปานกลาง 2.71 0.042 ดีมาก 
คนทีÉ 3 1.17 0.051 ปานกลาง 2.67 0.030 ดีมาก 
คนทีÉ 4 1.43 0.124 ปานกลาง 2.29 0.084 ดีมาก 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ก่อนฝึก หลังฝึก กลุ่มตัวอย่าง ก่อนฝึก หลังฝึก กลุ่มตัวอย่าง 
คนทีÉ 5 0.60 0.122 ปรับปรุง 3.00 0.130 ดีมาก 
คนทีÉ 6 1.29 0.087 ปานกลาง 2.14 0.129 ดี 
คนทีÉ 7 1.43 0.130 ปานกลาง 2.86 0.087 ดีมาก 
คนทีÉ 8 0.80 0.060 ปานกลาง 2.90 0.099 ดีมาก 
คนทีÉ 9 0.91 0.027 ปานกลาง 2.36 0.063 ดีมาก 
คนทีÉ 10 1.00 0.000 ปานกลาง 2.83 0.078 ดีมาก 
 
จากตาราง 1 พบว่า หลงัการทดลองใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บุตรพิการ เด็กมีระดับพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองสงูกว่าก่อนการทดลอง และอยู่ในระดับดี จํานวน 1 คน และ
ระดบัดีมาก จํานวน 9 คน และสามารถแสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการฝึก ดงัภาพประกอบทีÉ 2 
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ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยก่อนและหลงัการฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองภายใต้การใช้โปรแกรมฝึกความ 
เข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 เมืÉอเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นรายทักษะทีÉประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะการ
รับประทานอาหารและการดืÉม 2) ด้านทกัษะการขับถ่าย 3) ด้านทักษะการทําความสะอาดร่างกาย และ 4) ด้านทักษะการ
แต่งตวั โดยประเมินจากเด็กจํานวน 10 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คะแนนเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
และระดบัความสามารถ รายละเอียดดงัตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงคะแนนเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวนัสาํหรับเด็ก อาย ุ
ระหว่าง 2-13 ปี ในภาพรวม 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวันสําหรับเด็ก  
อายุระหว่าง 2-13 ปี 
คะแนนเฉลีÉย ระดับทักษะ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ทกัษะการรับประทานอาหารฯ 1.13 2.61 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการขบัถ่าย 0.80 2.90 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการทําความสะอาดร่างกาย 0.91 2.36 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการแต่งกาย 1.00 2.83 ปานกลาง ดีมาก 
เฉลีÉยทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวัน 1.06 2.63 ปานกลาง ดีมาก 
  
 จากตาราง 3 พบว่า หลงัการทดลองใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บตุรพิการเด็กมีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในภาพรวมมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าก่อนการทดลอง (คะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 1.00 และ 
2.57) หลงัการทดลองเด็กมีทกัษะอยู่ในระดับดีมาก และเมืÉอพิจารณาในรายด้านพบว่า หลงัการทดลองเด็กมีทักษะในการ
ช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวนัมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน และทุกด้านพบว่าเด็กมีทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวนัมีแนวโน้มในระดบัดีมาก  
ดงันั Êนสรุปผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองใน
การสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดีมาก และ 2) ทกัษะ การช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวสูงขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉได้ตั Êงไว้ ดังนั Êนแสดงว่าประสิทธิผลของ
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดี ดงัตารางทีÉ 4 
 
ตาราง 4 ผลประสทิธิภาพของโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 N=10 
 ก่อนการฝึก หลังการฝึก ประสทิธิภาพของโปรแกรมฯ 
t (p-value) Mean SD Mean SD 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวันสําหรับเด็ก  
อายุระหว่าง 2-13 ปี 
1.06 .269 2.63 .085 10.233*** 
(.000) 
 
หมายเหต ุ***มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .001 
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 จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลีÉยจากการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองแตกต่างกันอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .001 โดยผลการฝึกทกัษะในการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวนัหลงัฝึกฯมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่า
ก่อนฝึกฯ หมายความว่า โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการทีÉใช้ทดสอบมี
ประสทิธิภาพ สามารถนําไปใช้ได้ต่อไป 
 
การอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั Êงนี Êมีประเด็นทีÉนํามาอภิปรายผล
อยู่ 2 ประเด็น คือ 1) ผลการศึกษาความสามารถของ
ผู้ ปกครองหลังการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการ
และ 2) ผลการศกึษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉ
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
 1. ผลการศึกษาความสามารถของผู้ ปกครอง
หลังการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ ปกครองใน
การส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการอยู่ในระดับ        
ดีมาก ทีÉเป็นเช่นนี ÊเนืÉองมาจากได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองทีÉเข้าร่วมในกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดีและ
จากการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ ปกครองใน
การสง่เสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการทีÉผู้ วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาเครืÉองมือขึ Êนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครองเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
จากการทําการสนทนากลุ่ม ทีÉผู้ปกครองมีความต้องการ
อยากจะให้บตุรหลานเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้จึงเกิด
แรงจงูใจให้ผู้ปกครองมีความตั Êงใจในการฝึกอบรมเรียนรู้
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการนําไปฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองให้กับบุตรหลานของตน จากคู่มือฯ ทั Êง 5 เล่ม        
อีกทั Êงตลอดระยะเวลาการทดลอง ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ทกุขั Êนตอนในกระบวนการฝึก ตั Êงแต่เริÉมต้น คือ การประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองก่อนฝึก เลือกทักษะเป้าหมาย
ร่วมกนั ผู้ปกครองได้นําสิÉงทีÉได้เรียนรู้จากคู่มือฯ ไปฝึกทกัษะ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลืÉอนไหวทีÉบ้าน
อย่างต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอ อีกทั ÊงเมืÉอมีการประเมินและ
สรุปผลผู้ปกครองได้แลกเปลีÉยนและให้ข้อมูลทีÉมีประโยชน์ 
รวมทั Êงซักถามข้อสงสัย ทําให้พบว่า ผู้ ปกครองทุกคนมี
ความสามารถเพิÉมมากขึ Êนในการฝึกทักษะให้กับเด็ก และ
เด็กสามารถดแูลช่วยเหลอืตนเองได้มากขึ Êน ซึÉงสอดคล้อง
กับกับงานวิจัยของโครเจอร์และโซเรนเซน (Kroeger; 
&Sorensen, 2010) ทีÉได้ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมผู้ ปกครองในการฝึกการขับถ่ายให้กับเด็ก
ออทิสติก (A Parent Training Model for Toilet Training 
Children with Autism) โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ฝึกขบัถ่ายให้กบัเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาและ
เด็กออทิสติก จํานวน 2 คน ผลการศึกษาพบว่าจากการ
ใช้รูปแบบการฝึกการขบัถ่ายอย่างรวดเร็วโดยผู้ปกครองมี
สว่นร่วมทั Êงสองกรณีศกึษาสามารถควบคุมการขับถ่ายได้
ด้วยตนเองหลงัจากผ่านการฝึกโดยใช้รูปแบบการฝึกและ
ยังสอดคล้องกับการสงัเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ทีÉเกีÉยวกับ 
บทบาทการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
พิเศษ ภายใต้โครงการวิจัยเ กีÉยวกับครอบครัว ของ
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard Family Research 
Project) ทีÉได้สรุปประเด็นจากการศึกษางานวิจัยไว้อย่าง
น่าสนใจว่าผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษมี
บทบาทสําคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในการมีส่วนร่วม
ซึÉงการเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของผู้ปกครอง
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษมีความชัดเจนและมีบทบาท
หลากหลาย โดยสรุปบทบาทของการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครองและครอบครัวสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษออกเป็น 3 ด้านหลกั ได้แก่ 1) ครอบครัวเป็น
ผู้สนับสนุน (Families as Advocates) 2) บทบาทของ
ครองครัวในการประเมินและการฝึก (Family Roles in 
Assessment and Intervention) และ 3) ครอบครัวเป็นผู้
มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็ก (Families as Partners in 
Student Learning) (Ferrel, 2012) 
 2. ผลการศกึษาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว 
พัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองหลงัจากหลัง
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การใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการทั Êง 4 ทักษะ ได้แก่ 
ทักษะการรับประทานอาหารและดืÉมนํ Êา ทักษะการ
ขับถ่าย ทักษะการทําความสะอาดร่างกาย และทักษะ
การแต่งกาย อยู่ในระดับสูงขึ Êนเ มืÉอ เปรียบเทียบกับ
พัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองก่อนการใช้
โปรแกรมฯเนืÉองจากโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการมี
การบรูณาการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกตลอดทุก
ขั Êนตอน อีกทั Êงเน้นการฝึกทีÉบ้านหรือสถานทีÉทีÉเด็กคุ้นเคย 
ผสมผสานในชีวิตประจําวันของเด็ก ทําให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง ส่งผลให้การฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในครั Êงนี Êเกิดความต่อเนืÉองและมีความสมํÉาเสมอใน
การฝึกซึÉงสอดคล้องกับคีร์เชียร์เนสวู้ ดและโกลสเทน 
(Kashinath; Woods; & Goldstein, 2006) ทีÉกล่าวถึง
การสอนทกัษะใหม่ให้เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในด้าน
ต่างๆ ไว้ว่าการจัดกิจกรรมทีÉหลากหลายสอดแทรกใน
ตารางชีวิตประจําวนัของเด็กภายใต้สภาพแวดล้อมทีÉเด็ก
มีความคุ้ นเคยทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ นั Êน มีความหมายและเกิดประโยชน์สงูสดุทั Êงกับเด็ก
และผู้ ปกครอง นอกจากนี Êส่วนของวิธีการฝึกในแต่ละ
ทักษะทีÉ ได้มีการเขียนไว้ในคู่ มือฯ โดยผู้ วิจัยใช้หลัก
วิเคราะห์งานในการแยกย่อยทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในแต่ละทักษะ (พฤติกรรมเป้าหมาย) ออกเป็นทักษะ
ย่อยๆ อีกทั ÊงมีภาพประกอบทีÉชัดเจนในแต่ละทักษะย่อย 
เพืÉอให้ผู้ปกครองสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ Êนและ
สามารถฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองทีÉดีขึ Êนอย่างเห็นได้ชัด ซึÉงสอดคล้องกับ
บายัค (Bayat, 2012) ทีÉกล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์งาน              
เป็นวิธีการสอนทีÉมีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมใน
การสอนทักษะต่างๆ ทีÉมีความซับซ้อนของทักษะสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ครูผู้สอนทีÉจะนํา
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดูแลตนเองของบุตรพิการไปใช้ ควรศึกษาคู่มือทั Êง        
5 เล่ม อย่างละเอียด รวมทั Êงศึกษากระบวนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างครูผู้ สอนและผู้ ปกครองรวมทั Êง
ขั Êนตอนต่างๆ  และต้องดําเนินการตามโปรแกรมฯ            
ทุกขั ÊนตอนเพืÉอให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ศกัยภาพของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป  
 1. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบโปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบตุรพิการเป็นแอพพลิเคชัÉน เพราะในปัจจุบัน
นี Êแอพพลิ เคชัÉน สามารถใ ช้บนอุปกรณ์พกพาเ ป็น
เทคโนโลยีทีÉใช้งานได้อย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มการ
ใช้งานเพิÉมมากยิÉงขึ ÊนเพืÉอเป็นการขยายโอกาสให้ครูผู้สอน
และผู้ ปกครองทีÉอยู่ห่างไกล หรือทีÉไม่สามารถเข้าถึง
รูปแบบโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการ
สง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการได้ 
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